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A subject of Minamoto-Yor im i ts u  w a ta n a b e -n o -Tsuna,
.
demon’ s-c u t  arm in hi s  man sion w i t h  some of hi s  subject
-  j ,
ca re fu l l y guarding aga inst the de m on' s intrus i on
Now Abe-Haruak i , the fu r t u n e - t e l l e r. t e l s  him that 
the demon w i l l  intrude h is  house to redeem i t s  l o s t  arm '
wi th in  a week.
Six days passed and nothin g occurred but on the seventh 
day  Tsuna’ s aunt v i s i t s h i m. He refused to meet  her f i r s t  
but  f i na l l y  compli es wi th her request.
As she ins i s t ed  on seeing the demon’s arm he opens 
the box . As soon as the box. is open she res u mes her true 
form o f the demon Ibarak i  and ret r i eving the arm d i s - 
appears. Tsuna follows, t i e  demon in  va in.
I B A R A K I
Ugenta :  I  am t h e  sub j e c t  o f  Wa t a n a b e -Genj i ,  o n e  o f  t h e  G r e a t e s t
F our o f  Y o r i m i t s u - A s o n .  M y  l o r d  h a s  r e c e n t l y c u t  o f f  th e  
demo n ’ s a rm a t  Rashomon, Ku j o ,  bu t  as  Ab e n o -H a ru a k i ,  t h e  
f o r t u n e - t e l l e r  warns h i m to  b e on s t r i c t  g u a r d a g a i n st  
the  d e m o n  fo r  a  w e e k .  I  a m  h e r e  t o  e n c o u r a g e  h im .  
Are you t h e r e?
      Yes, sir.Un &Gundo:
UN: By th e  o r d e r  o f  my l o r d ,
Gun :       W e h a v e  b e e n  g u a r d i n g ,
Un &Gun :  T h e  g a t e s .
Ugen ta :  I a p p r e c i a t e y o u r  w a tch  v e ry  mu ch .  Si x  days  have a l r e a d y
p a s s e d  now. I  h o p e  y o u  w i l l  s u c c e s s f u l l y  f i n i s h  th e  l a s t  
day .
Two: We w i l l ,  s i r .
Here Wa t a n a be - n o - T suna  a p p e a r s  i n  f u l l  d r e s s .  
Wa t a n a be - n o - Tsuna:  I  w a s  h e r e  on duty th e  o t h e r  day ,  when I had  a
q u a r r e l  wi t h  Yasuma s a  w h e th e r  I  c o u ld  k i l l  t h e  demon o r  n o t .  
I  went  to  Rashomon a c c o r d i n g l y and c u t  o f f  th e  d e mo n ’ s a rm. 
A c co rdin g  to  the  k in d  a d v ic e  o f  Ha r u a k i ,  the  f o r t u n e -  
t e l l e r  I  am on my g u a r d  a g a i n s t  i t ,  f o r  the d e m o n  m i g h t  come 
any t im e  t o  r e d e em th e  l o s t  a r m d u r i n g  a w eek .  W e  have
been su c c e s s f u l  s i x  day s ,  so d o n ’ t  l o s e th e  l a s t  d a y .
   U:        A l l  r i g h t ,  m y  l o r d .
Tsuna :    D o n ’ t  a l l o w  a mouse t o  e n t e r .
 Three :    Yes ,  m y  l o r d .
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T su n a : Oh, a h a r d  work.
Here an o ld  woman appears .  She ,  i n n  r e a l i t y  t h e  d e m o n  
bu t  di s g u i s i n g  i t s e l f  i n  t h e  shape  o f  woman announces  t h a t  
she i s  I s u n a ' s  a u n t .
Ma: ( i n  s o l i l o q u y . )
I have n o t  s e e n  m y  n e p h e w  f o r  a l o n g  t i m e .  I h u r r i e d  my 
way h e r e  bu t  i t  i s  a l m o s t  d u s k  n o w .  I  w i l l  go and see him.
I  s a y .
U:  ( from i n s i d e )  W h o  i s  i t ?
Ma: I am T su n a ' s  a u n t ,  coming a l l  t h e way from Tsu p r o v i n c e
t o  see my n e p h e w .  P l e a s e  o p e n  t h e  g a t e  h e r e .
U: I am v e ry  s o r r y  t o  say bu t  my l o r d  cann o t  see anyone du r i n g  a
week. So  I  c a n n o t  open i t .
Ma:  W h y  ca n ' t  y o u ?
U: I c a n n o t  t e l l  i t  you,  bu t  anyway you s h a l l  n o t  see  h im .
Ma : I s n ' t  Tsuna h e r e ? Why d o e s n ’ t  he  w e lcome h i s  aunt who has
come a l l  t h e  way to  see him?
Tsuna: W h y  d o e s  s h e  d i s t u r b  t h e  l a s t  d a y  o f  o u r  g u a r d ?  I  f e a r  i t .
(Bu t  u n w i l l i n g  to  t u r n  h e r  away u n k i n d l y ,  he a p p r o a c h e s  
th e  g a t e  and a d d r e s s e s  h e r e)
O  m y  d e a r  a u n t  I  t h a n k  y o u  f o r  c o m i n g  a l l  t h e  w a y  h e r e .
Bu t  I can n o t  show you in  th e  ga t e .
Ma: Why c a n ' t  y o u ?
Tsuna:  I t  i s  an o r d e r  o f  my l o r d .
Ma: Your b r a v e r y  i s  know a l l  over  J a p a n .  Why do you f e a r  a
woman?
Tsuna: Acc o r d i n g  t o  th e  a u g a r y  of  H a r u a k i ,  I  am f i r m l y  d e te r m i n e d
n o t  to  l e t  a  mouse in  t i l l  a  week h a s p a s s e d .  P l e a s e  c o m e
1
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Ma :
and see  me t o m o r r o w ,  w h e n  I  s h a l l  b e  a b l e  t o  t a l k  t o  
you f r e e l y .
Sh a l l  I p l e a d  in  v a i n ?
Tsu n a : I t  ca n n o t  be h e l p e d .
Ma: I  d o n ' t  k n o w  w h y  b u t  i t ' s  v e r y  u n k i n d  o f  y o u  n o t  t o  l e t  
y o u r  a u n t  i n .
(She i s  r e l u c t a n t  to  l e a v e  and s o r r o wf u l l y  w h i s p e r s )  
Howe v e r  b ra v e  you may be ,  you c a n ' t  be c a l l e d  a t r u e  
w a r r i o r  i f  you ' ve no comp a s s i o n  a t  a l l .
I ’m no l o n g e r  y o u r  a u n t .
(Tsuna ,  h e a r i n g  h e r  c o m p la in t  and w h i s p e r  makes  
up h i s  mind to  m e e t  h e r  a n d  o p e n s  t h e  g a t e . )
Ts u n a : Where is  she? She mustn't  be far away. Wait a moment
aun t !
Ma: Did you s a y ,  ' W a i t ' .
Tsuna : I t  wa s  v e r y  u n k i n d  o f  m e  t o  h av e  t u r n e d  you away. 
Come on,  I want t o  t a l k  t o  you .
Ma : Do you?
Tsuna : Ye s .
Ma : R e a l l y !
(He t a k e s  h e r  i n s i d e  the  g a t e  and s a t  down 
t o g e t h e r . )
Tsuna : I a m g la d  t o  see  you a s  s t r o n g  as  e v e r .
Ma: The p l e a s u r e  i s  mine.
Tsu n a: Th an k you f o r  coming a l l  t h e way .
Ma: I t ' s ages  s in c e  I saw you l a s t  so I ' v e  b e e n so a n x io u s  
t o  see you .  But why do you l o c k  y o u r  g a t e ?
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Tsuna :  As you know I c u t  o f f  t h e demon' s arm a t  Rash o - mon. Bu t
th e  f o r t u n e - t e l l e r  Abeno- Harua k i  w arns  m e  to  b e  o n my
g u a rd  a g a i n s t  t h e de mo n ' s i n t r u s io n  be c a u se  i t  w i l l  n e v e r  
f a i l  t o  a p p e a r  wi t h i n  a week .
Ma: R e a l l y .
Tsuna:  T h a t ' s why I lo c k e d  th e  g a t e  t o  e v e r y o n e .
Ma: D i d  H a r u a k i  t e l l  y o u  s o ?
But you need n o t  f e a r  a n y t h i n g .  By the way ,  wh e r e  i s  
t h e  arm?
Tsuna: Locked in  a box.
U: By th e  f o r t u n e - t e l l e r ' s  i n s t r u c t i o n s ,
Un: We a re
Gun:  Wa t c h i n g
Two: The box .
Ma: I s  t h i s  t h e  box?
Tsuna: I have  many t h i n g s  t o  t e l l  you meeting you a f t e r  a lo n g ,
s e pa r a t i o n.
P r e p a r e  a  d r i n k !
U n & G u n :  Y e s ,  m y  l o r d .
U: W i l l  y o u
Two :  H a v e  a d r i n k.
Ma: Thank you .  I l i k e  i t  v e r y  mu ch .
Tsuna: Show h e r  your  dance.  Otowaka.
Otowak a :  Ye s .
Ma: Oh, i t ' s a f i n e  dance
U: E x cu se me, my d e a r  l a d y .
Ma:   Wh a t  i s  i t ?
U: Wi l l  you p l e a s e  dance  in  r e t u r n  c o n g r a t u l a t in g  y o u r  nephew 
on h i s  u n p r e c e d e n t e d e x p l o i t ?
Ma : I d i d  dance whe n young ,  bu t  n o t  now. I 'm an old woman  now.
Tsuna:W e  h a ve had  n o t h i n g  gay t h e s e  s i x  d a y s .  I p r a y  you a u n t ,  
p l e a s e  s h ow me y o u r  d a n ce .
Ma : I cou ld  d e c l i n e you n o t h i n g . I ’ l l  dan ce .
Tsuna: Thank you.
Ma: Don ' t  me n t i o n  i t .
(The demon i n  t h e  d i s g u i s e  of  a woman d a n c e s . )
Three t o g e t h e r :  Wel1 done!
Ma: Don ' t  f l a t t e r  me .
Tsuna:
j
 You a re  a s  good a s  e v e r . I was much moved by your  
s k i l l .
Ms : Wi l l  you in  t u r n  t e l l  me y o u r  b rav e  s t ory  when you c u t  
o f f  th e  demo n ’ s arm . I t  wi l l  b e a good s ou v e n i r  to  my 
c o u n t r y  p e o p l e.
Tsuna:  O yes ,  wi t h  p l e a s u r e .
Ma: T e l l  me h e r e .
Tsuna:  Yes,  a u n t .
I had a q u a r r e l  w i th  Yasuma s a  a b o u t  who co u ld  r e a l l y  be 
brave  enough to  e n c o u n t e r  t h e  d e m o n  w h i c h  h a s  b e e n  h a u n t i n g  
Ra sh o mon.
I dashed  t h e r e .
Now I p r e p a r e d  to  meet  any demon.
Wh en  su d d e n ly  f r om be h in d t h e  d a rk  g r o v e .  The th in g  
s t r e t c h e d  i t s  arm and u p l i f t e d  me i n  th e  a i r .
And in  my s t r u g g l e  t o  l a n d ,  I d rop p ed  my h e a d - g e a r .
Ma: W h a t  d i d  y o u  t h e n ?
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t s u n a : I had a s e v e r e  f i g h t  w i th  i t  and in th e  d a r kn e s s  I
•
succeeded  i n  c u t t i n g  o f f  one o f  i t s  a r m s . I t  w h i s p e r e d  
in  the  d a rk  a i r  t h a t  i t  wou ld  c o m e  b a c k  a g a i n  t o  t a k e  
i t  b a ck and t h e n d i s a p p e a r e d .  I to o k  th e  a r m  t o  
my l o r d  who was so p l e a s e d  wi t h  my e x p l o i t .
Ma : I ' m v e r y  g l a d  t o  h e a r  t h a t . By the  way ,  would you mind 
d o in g  me a f a v o u r ?
Tsu n a : Well,  wh a t  i s  i t ? I f  i t  l i e s  in  my p o w e r . -
Ma : Show me t h e  a r m.
Tsuna : The demon' s  a rm?
Ma : I ' v e  n e v e r  seen  a demon in  m y  l i f e  a n d  I ' m  a l r e a d y  o n  
t h a t  s i d e  o f  s i x t y .  I t ’ l l  b e a good s t o r y  to  t e l l  y o u r  
p a r e n t s  a f t e r  I ' ve d i e d.
Tsuna: I  am s t r i c t l y  wa r n e d by Har u a k i  n e v er  t o  open th e  Box t i l l  
t h e  e n d of  th e  week. But I ’ l l  open i t  s e c r e t l y  to  
p l e a s e  you .
Ma: I t ' s  v e r y  k in d  o f  you .
Tsuna: I sa y ,  U gen ta ,  w a tch  t h e  b a c k - g a t e  l e s t  a n y t h i n g  
e x t r a o r d i n a r y  sh o u ld h a p p en .
Ug en t a : Yes, my l o r d .
Tsuna : Now, come h e r e  a u n t  and lo o k  a t  th e  a rm.
Ma : How g l a d  I am!
I s  t h i s  th e  a r m  y o u  c u t  o f f ?
(Wh i l e l o ok in g  a t  th e  a rm in  t h e  b ox, she g r a d u a l l y  
r e s u me s  th e  demon’ s f o r m and su d d en l y  g r a s p i n g  i t  
she d a s h e s  awa y .  Tsuna f o l l o w s h e r .)
U: How f r i g h t e n d I  a m !  Th e a u n t  t u r n ed out a demon !
Gun :  I t  was th e  demon in  d i s g u i s e  o f  a  woman t o  g e t  b a ck i t s
a r m.
Ot owak a :  Since  i t  h a s  gone w i th  i t ,  a n y t h i n g  wi l l happen  any t i m e .
U: I want t o ru n  away bu t  my t r em bl i n g  l e g s  c a n ' t  c a r r y  me
away .
Gun:  I f  i t  r e a p p e a r s  t o  do us  h a r d ,  what  s h a l l  we do?
Ot o :  I t  w i l l  ea t  me f i r s t .
Un: Then i t  w i l l  e a t  you f a s t .
Gun : Don' t  j o ke!
Un :  But th e  r e a l  demon.
Gun: Comes down on a d a r k  c l o u d .
Un :  I t ' s  d a r k .
Oto:  And t e r r i b l e .
Un:  Lend me y o u r  hand when we run  away .
Gun : O.K.
(Now in  th e  d a r k n e s s t h e y  t r e m b l i n g l y  f e e l  a b o u t . )
T hree :  Ouch!
Un :  Demon?
Gun: No, Gundo.
Un: I know you o n ly  by y o u r  v o i c e ,  how can  I g o wi t h  you?
Gun: L e t ' s  c l a p  our  h a n d s .
Oto:  T h a t ' s a good i d e a .
Un :  O.K.
T h ree :  Yoi ,  y o i ,  y o i .
(The demon now in i t s  t r u e  form r e a p p e a r s  w i t h  i t s  c u t - o f f  
a r m u n d e r  i t s  a rm f o l l o w e d by Tsuna w i th  a s word d r a w n . )
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I b a r a k i :  I am th e  I b a r a k i - Doj i ,  who, on t h e o t h e r  n i g h t , wa s cut
o f f  my arm a t  Ra shomon.
Tsuna:  Then you a re  a n o t o r i o u s  I b a r a k i - D o j i ,  a r e n ' t  you .
(There  i s  a f i g h t  bu t  I b a r a k i -D o j i  s u c c e s s f u l l y  
r u n s  away w i t h i t s  a rm . )
C u r t a i n  F a l l s .
